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гополуччя не прийде в малі міста за один день. При цьому алгоритм дій 
жителів великих і малих міст та їх споживча мотивація, якщо не ідентич-
ні, то дуже схожі: кардинальних відмінностей в поведінці жителів не про-
стежується. Є тільки «місцеві особливості». Ті самі нюанси і деталі, ігно-





СУБКУЛЬТУРЫ И ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
 
Субкультура в социологии и культурологии – это часть культуры 
общества, отличающаяся от преобладающей, а также социальные группы 
носителей этой культуры. Субкультура может отличаться от доминиру-
ющей культуры собственной системой ценностей, языком, манерой пове-
дения, одеждой и другими аспектами. Откуда же появился сам термин? 
Понятие субкультуры как группы людей, преднамеренно избирающих 
стиль и ценности, предпочитаемые меньшинством было открыто амери-
канским социологом Дэвидом Райзменом в середине двадцатого века.  
Различные увлечения, ставшие частью жизни и объединяющие 
группы людей по интересам по прошествии времени и внутреннем рас-
ширении могут перерасти в субкультуры. 
Чаще всего субкультуры носят замкнутый характер и стремятся к 
изоляции от массовой культуры. Это вызвано как происхождением суб-
культур (замкнутые сообщества по интересам), так и стремлением отде-
литься от основной культуры, противопоставить ее субкультуре. 
Развиваясь, субкультуры начинают вырабатывать единый стиль 
одежды (имидж), язык (жаргон, сленг), атрибутику (символику), также 
общее мировоззрение для своих членов. Характерный имидж и манера 
поведения является маркером, отделяющим «своих» (представителей 
субкультуры) от посторонних людей. 
Почему же возникают субкультуры? Наиболее распространенным 
является такой ответ: чтобы разрешить противоречия в основной куль-
туре, если она оказывается неспособной обеспечить новое поколение 
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действенной идеологией. Субкультура обретает формы в собственной 
стилистике поведения, в языке, одежде, в ритуалах, способных к твор-
ческому развитию. 
В каждом обществе есть «люди вне игры». Но субкультура – это 
не люди собственно, а та система правил, которые управляют их пове-
дением и, главное, придают ему смысл – общий смысл, одинаковый для 
всех тех, кто «внутри» группы, и не всегда понятный (или понимаемый 
неадекватно) вне ее. 
Символика делает наглядной принадлежность человека к чему-то 
иному – противопоставление его существующим нормам и правилам 
поведения: человек таким образом визуально дистанцирует себя от тол-
пы, уже своим видом заявляя: «Я – иной». Внутри же группы действует 
противоположная семантика: «Мы не такие, как все, мы – это только 
мы». 
Символика превращается в идеологию и становится парадигмой 
только в процессе противостояния – противопоставления себя осталь-
ному миру («другим»). 
Субкультуры возникают как ответ: ответ на невозможность гос-
подствующей культуры удовлетворить их потребности. Можно сказать 
и так: субкультуры возникают потому, что господствующая культура 






ІНТЕРНЕТ ЯК ПОСЕРЕДНИК РОЗПОВСЮДЖЕННЯ  
ПАТОЛОГІЧНИХ ТЕНДЕНЦІЙ 
 
Зворотна сторона спілкування в Інтернеті, що виступає як соціаль-
но-вирівнювальна сила, може бути представлена у вигляді використання 
Інтернету для розповсюдження расизму й ненависті. Люди користуються 
Інтернетом на умовах анонімності, і це часто є причиною неетичної пове-
дінки та нездатності виявляти стриманість. Схожі проблеми були виявле-
ні в різних інших областях, починаючи від он-лайн азартних ігор до об-
